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1Õ“®“√¬åª√–®”  “¢“«‘™“π“Ø»‘≈ªá §≥–»‘≈ª°√√¡»“ μ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬»√’π§√‘π∑√«‘‚√≤
∫∑§—¥¬àÕ
π“Ø¬»‘≈ªáÀ≈—ß ¡—¬„À¡à (post-modern dance) ‡ªìπ√Ÿª·∫∫Àπ÷Ëß¢Õßß“ππ“Ø¬»‘≈ªá∑’Ë¡’≈—°…≥–‡©æ“–„π
°“√π”‡ πÕ ∑—Èß„π¥â“π·π«§«“¡§‘¥ «‘∏’°“√∂à“¬∑Õ¥ §«“¡À¡“¬ ª√–«—μ‘»“ μ√å μ≈Õ¥®π°“√π”‡ πÕ®‘μ
«‘≠≠“≥¢Õßπ“Ø¬»‘≈ªîπºŸâ √â“ß √√§åº≈ß“π ®“°°“√· ¥ß™ÿ¥ ç§«“¡Õâ“ß«â“ßé (Loneliness) ‡ªìπº≈ß“π°“√ÕÕ°·∫∫
·≈– √â“ß √√§å‚¥¬π√“æß…å ®√— »√’ ºŸâ∫ÿ°‡∫‘°ß“ππ“Ø¬»‘≈ªá√à«¡ ¡—¬„πª√–‡∑»‰∑¬ ∂Ÿ°∂à“¬∑Õ¥ºà“πÕß§åª√–°Õ∫
π“Ø¬»‘≈ªá 8 ª√–°“√ ‰¥â·°à (1) ∫∑°“√· ¥ß π”‡ πÕ§«“¡Õâ“ß«â“ß‚¥¥‡¥’Ë¬«¢Õß®‘μ„®¡πÿ…¬å ºà“π·√ß∫—π¥“≈„®
®“°°“√¡Õß‡ÀÁπ (visual stimuli) (2) π—°· ¥ß ºŸâÕÕ°·∫∫∑à“‡μâπ∑”°“√· ¥ß¥â«¬μπ‡Õß ‡ªìπ°“√· ¥ß·∫∫‡¥’Ë¬« (solo
dance) (3) ≈’≈“∑à“∑“ß º ¡º “π√–À«à“ßπ“Ø¬»‘≈ªáμ–«—πμ°À≈“¬ °ÿ≈ §◊Õ ∫—≈‡≈μå ·∑äª¥ä“π å´ ∫Õ√å¥‡«¬å ·®ä ¥ä“π å´
·≈–°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«·∫∫™’«‘μª√–®”«—π (everyday movement) (4) ‡æ≈ßª√–°Õ∫ „™â‡æ≈ß “°≈∑’Ë¡’‡π◊ÈÕ√âÕß °“√‡¥’Ë¬«
‡ªï¬‚π  ≈—∫°—∫°“√„™â§«“¡‡ß’¬∫ (5) Õÿª°√≥åª√–°Õ∫ ¡’°“√π”‡ πÕºà“π —≠≈—°…≥å §◊Õ ≈Ÿ°‚≈°æ≈“ μ‘° „∫‰¡â ºâ“
¡ÿâß  ÿπ—¢∑’Ë¡’™’«‘μ √∂‡¢Áπ ‰¡âæ“¬‡√◊Õ ‡ªìπμâπ (6) ‡§√◊ËÕß·μàß°“¬ ¡’§«“¡‡ªìπæÀÿ«—≤π∏√√¡ ∫Õ°‡≈à“ª√–«—μ‘»“ μ√åºà“π
‡§√◊ËÕß·μàß°“¬ °≈à“«§◊Õº ¡º “π√–À«à“ß‡§√◊ËÕß·μàß°“¬·∫∫·π«§‘¥π“Ø¬»‘≈ªáμ–«—πμ° √à«¡°—∫°“√ «¡„ à»‘√“
¿√≥å·∫∫π“Ø¬»‘≈ªá‰∑¬ ´ ÷Ëß‡ªìπ·π«§‘¥π“Ø¬»‘≈ªáμ–«—πÕÕ° (7) · ß «à“ß ¡’°“√„™â·π«§‘¥¢Õß∑ƒ…Æ’ ’‚∑π√âÕπ·≈–
‡¬Áπ ‡æ◊ËÕ„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫°“√ ◊ËÕ “√ Õ“√¡≥å ·≈–§«“¡À¡“¬¢Õß°“√· ¥ß∑—ÈßÀ¡¥ ·≈– (8) æ◊Èπ∑’Ë· ¥ß ‡ªìπæ◊Èπ∑’Ë
·∫∫ªî¥„π≈—°…≥–‚æ√´’‡π’¬¡‡∏’¬‡μÕ√å (proscenium theatre) §◊Õ·∫àß·¬°√–À«à“ßºŸâ· ¥ß·≈–ºŸâ™¡ ·μà»‘≈ªîπ°Á
 “¡“√∂ √â“ß ∂“π°“√≥å„π°“√· ¥ß„ÀâºŸâ™¡·≈–ºŸâ· ¥ß¡’§«“¡„°≈â™‘¥°—π ‚¥¬Õß§åª√–°Õ∫¢Õßπ“Ø¬»‘≈ªá∑—Èß 8
ª√–°“√π’È¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß·≈–°≈¡°≈◊π‰ª°—∫·π«§‘¥À≈—°¢Õß°“√· ¥ß
§” ”§—≠: π√“æß…å ®√— »√’; π“Ø¬»‘≈ªáÀ≈—ß ¡—¬„À¡à; π“Ø¬»‘≈ªá √â“ß √√§å; ºŸâ∫ÿ°‡∫‘°π“Ø¬»‘≈ªá
Abstract
Post-modern dance is one of dancing arts that illustrate unique presentations in terms of concept, communi-
cation, history, and spirit of artists. Loneliness is designed and created by Naraphong Charassri, the pioneer of
contemporary dancing arts in Thailand. Loneliness is conveyed through 8 dancing arts factors which are (1) Script
that presents loneliness of human mind through visual stimuli (2) Dancers who create their own movements as solo
π‘æπ∏åμâπ©∫—∫
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1. ∫∑π”
Õ“√¡≥å §«“¡√Ÿâ ÷° ·≈–§«“¡ª√“√∂π“„π®‘μ„®¢Õß¡πÿ…¬å„π≈—°…≥–μà“ß Ê ¡—°∂Ÿ°∂à“¬∑Õ¥ÕÕ°¡“
‡ªìπº≈ß“π∑“ß»‘≈ª–∑’Ë¡’√Ÿª·∫∫ ≈—°…≥– «‘∏’°“√ ∑’Ë·μ°μà“ß°—πÕÕ°‰ªμ“¡·μà≈–»‘≈ªîπ∑’Ë®–‡°‘¥§«“¡√Ÿâ ÷°π÷°§‘¥
„π∫√√¥“√Ÿª·∫∫¢Õßß“π»‘≈ª–·¢πßμà“ß Ê ∑’Ë¡πÿ…¬å√Ÿâ®—°§ÿâπ‡§¬æ∫«à“ çπ“Ø¬»‘≈ªáé ‡ªìπ°“√· ¥ßÕÕ°·Ààß
Àâ«ßÕ“√¡≥å·≈–§«“¡√Ÿâ ÷°¢Õß¡πÿ…¬å‰¥â‡™àπ‡¥’¬«°—∫»‘≈ª–Õ◊Ëπ Ê ·μ°μà“ß°Áμ√ß∑’Ëπ“Ø¬»‘≈ªá‡ªìπ»‘≈ª–∑’Ë¡’°“√
‡§≈◊ËÕπ‰À«√à“ß°“¬Õ¬Ÿàμ≈Õ¥ ¡‘‰¥â‡ªìπ»‘≈ª–∑’Ë®—¥· ¥ßÕ¬Ÿàπ‘Ëß°—∫∑’Ë §«“¡æ‘ ¡—¬¢Õßπ“Ø¬»‘≈ªáπÕ°®“°®–Õ¬Ÿà
∑’Ë≈’≈“°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«√à“ß°“¬ ‡æ≈ßª√–°Õ∫°“√· ¥ß ‡§√◊ËÕß·μàß°“¬ Õÿª°√≥å°“√· ¥ß œ≈œ ·π«§‘¥À√◊Õ
·√ß∫—π¥“≈„®∑’Ë»‘≈ªîππ”‡ πÕÕÕ°¡“π—Èπ °Á‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë √â“ß§«“¡ª√–∑—∫„®„Àâ·°àºŸâ∑’Ë¡“™◊Ëπ™¡º≈ß“ππ“Ø¬
»‘≈ªá‰¥â‡ ¡Õ‡À¡◊Õπ°—π
çπ√“æß…å ®√— »√’é ‡ªìππ“Ø¬»‘≈ªîπ∑’Ë¡’§«“¡‚¥¥‡¥àπ·≈–‡ªìπºŸâ¡’§«“¡ “¡“√∂∑“ß¥â“ππ“Ø¬»‘≈ªá
„π√–¥—∫ª√¡“®“√¬å§πÀπ÷Ëß¢Õßª√–‡∑»‰∑¬ ‡ªìπºŸâ∫ÿ°‡∫‘°·≈–º≈—°¥—π„Àâ»“ μ√å∑“ß¥â“ππ“Ø¬»‘≈ªá√à«¡ ¡—¬
‰¥â‡°‘¥°“√«‘«—≤πå‰ª„π∑‘»∑“ß∑’Ëæ÷ßª√– ß§åÕ¬à“ß¡’‡Õ°≈—°…≥å º≈ß“π∑“ß¥â“ππ“Ø¬»‘≈ªá¢Õßπ√“æß…å ®√— »√’
∑—Èß„π∞“π–‡ªìπ»‘≈ªîππ—°· ¥ß·≈–π—°ÕÕ°·∫∫  “¡“√∂‡ªìπ‡§√◊ËÕß¬◊π¬—π¢Õß§«“¡ ”‡√Á®·≈–§«“¡ “¡“√∂
∑“ß¥â“ππ“Ø¬»‘≈ªáÕ¬à“ßª√–®—°…å™—¥ º≈ß“π √â“ß √√§å à«π„À≠à¢Õßπ√“æß…å ®√— »√’ ¡—°ª√“°Ø„π√Ÿª·∫∫
π“Ø¬»‘≈ªá√à«¡ ¡—¬ (contemporary dance) ·μà°Á¡’Õ’°À≈“¬º≈ß“π∑’Ë®—¥„ÀâÕ¬Ÿà„π√Ÿª·∫∫π“Ø¬»‘≈ªá °ÿ≈Õ◊Ëπ Ê
‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘Ëß‡¡◊ËÕ°≈à“«∂÷ß °ÿ≈¢Õß çπ“Ø¬»‘≈ªáÀ≈—ß ¡—¬„À¡àé °Á¡—°®–À“™¡º≈ß“π„π≈—°…≥–¥—ß°≈à“«
‰¥â§àÕπ¢â“ß®”°—¥
º≈ß“π √â“ß √√§åπ“Ø¬»‘≈ªáÀ≈—ß ¡—¬„À¡à ™ÿ¥ §«“¡Õâ“ß«â“ß ∂Ÿ°ÕÕ°·∫∫°“√· ¥ß °”°—∫°“√· ¥ß
·≈–· ¥ßº≈ß“π ‚¥¬π√“æß…å ®√— »√’ ®—¥· ¥ß‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 1-2 μÿ≈“§¡ æ.». 2557 ≥ ÀÕ»‘≈ª«—≤π∏√√¡
·Ààß°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ‡ªìπ°“√· ¥ßπ“Ø¬»‘≈ªá·π« √â“ß √√§å∑’Ë¡’§«“¡‚¥¥‡¥àπ ºà“π«‘∏’°“√· ¥ßπ“Ø¬»‘≈ªá
·∫∫‡¥’Ë¬« (solo dance) ∑’Ë¡’‡Õ°≈—°…≥å‡©æ“–μ—«Õ¬à“ß¬‘Ëß ‡æ√“–‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“Õß§åª√–°Õ∫°“√· ¥ß∑’Ë»‘≈ªîπ
‡≈◊Õ°®—¥«“ß·≈–‡≈◊Õ°„™â °Áæ∫«à“¡’§«“¡‡À¡“– ¡·≈– √â“ß§«“¡§“¥‰¡à∂÷ß„Àâ°—∫ºŸâ™¡ ¥â«¬«‘∏’°“√¥—ß°≈à“«
¬àÕ¡· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“»‘≈ªîπ¡’§«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡ √â“ß √√§å ‡ªìπºŸâπ”·≈–μâπ·∫∫„Àâ»‘≈ªîπ„πªí®®ÿ∫—π‰¥âÀ—π¡“»÷°…“
ß“π√Ÿª·∫∫¥—ß°≈à“«Õ¬à“ß°«â“ß¢«“ß¢÷Èπ Õ’°∑—ÈßºŸâ‡¢’¬π‰¥â¡’‚Õ°“ ‡¢â“™¡°“√· ¥ß™ÿ¥ §«“¡Õâ“ß«â“ß ®÷ß‡°‘¥§«“¡
dance (3) Movements that combine variety of western dance; ballet, tap dance, broadway, jazz dance, and everyday
movement (4) Music featuring international music with lyric, solo piano, and silence (5) Props that are conveyed
through symbols such as plastic globe, leaves, net, live dog, trolley, ore, etc. (6) Costumes that illustrate multiculturalism
through history by mixing apparels of western dance and Thai accessories which reflect eastern dance (7) Lighting
that applies theory of warn and cool tone to effectively aligh with communication, emotion, and message of dance
(8) Stage in closed format or proscenium theatre that separate dancers and audiences but facilitate performance of
dancers to create close relationship with audiences. These 8 factors of dance are interdependent and align with main
theme of dance.
Keyword: Naraphong Charassri; post-modern dance; dance creation; dance pioneered
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ª√–∑—∫„®„πμ—«»‘≈ªîπ·≈–º≈ß“π∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ ‡æ√“–‰¥â· ¥ß»—°¬¿“æ∑“ß¥â“π§«“¡§‘¥ ·≈â«π”‡ πÕºà“π°“√
„™â√à“ß°“¬‰¥âÕ¬à“ß¡’™—Èπ‡™‘ß ·≈–ºŸâ‡¢’¬π‡ÀÁπ«à“°“√»÷°…“∂÷ß»‘≈ªîπ‡°’Ë¬«°—∫°√–∫«π°“√§‘¥·≈–ª√–¥‘…∞å°“√
· ¥ß™ÿ¥¥—ß°≈à“«π—Èπ πà“®–‡ªìπ°“√√«∫√«¡Õß§å§«“¡√Ÿâ®“°»‘≈ªîπ„Àâ·æ√àÀ≈“¬¡“°¢÷Èπ ‡æ◊ËÕ‡ªìπª√–‚¬™πåμàÕ
«ß«‘™“°“√∑“ß¥â“ππ“Ø¬»‘≈ªá·≈–»‘≈ª–°“√· ¥ß„πª√–‡∑»‰∑¬
¥—ßπ—Èπ∫∑§«“¡π’ÈºŸâ‡¢’¬πª√“√∂π“∑’Ë®–»÷°…“∑√√»π–¢Õßπ√“æß…å ®√— »√’ √«¡∂÷ß°≈ÿà¡ºŸâ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß §◊Õ
°≈ÿà¡ºŸâ™¡ ∑’Ë¡’§«“¡‡ÀÁπμàÕ°“√ √â“ß √√§åπ“Ø¬»‘≈ªáÀ≈—ß ¡—¬„À¡à ™ÿ¥ §«“¡Õâ“ß«â“ß ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥‡ªìπ°“√√«∫√«¡
Õß§å§«“¡√Ÿâ∑’Ë∂Ÿ° —Ëß ¡‚¥¬»‘≈ªîπ ·≈â«æ√√≥π“ÕÕ°¡“‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√ ∑—Èßπ’È°Á‡æ◊ËÕ √â“ßÀ≈—°∞“π∑“ß
«‘™“°“√∑’Ë§“¥À«—ß«à“ ®–‡°‘¥ª√–‚¬™πåμàÕ°“√»÷°…“„π»“ μ√å¥—ß°≈à“«μàÕ‰ª„πÕπ“§μ
2. §«“¡À¡“¬¢Õßπ“Ø¬»‘≈ªáÀ≈—ß ¡—¬„À¡à
§”«à“ çπ“Ø¬»‘≈ªáÀ≈—ß ¡—¬„À¡àé μ√ß°—∫§”„π¿“…“Õ—ß°ƒ…«à“ post-modern dance ‡ªìπ§”∑’Ë§àÕπ
¢â“ß¡’§«“¡À¡“¬Õ¬à“ß‰¡à°√–®à“ß™—¥¡“°π—°„π·«¥«ßπ“Ø¬»‘≈ªá¢Õßª√–‡∑»‰∑¬ ‡Àμÿ∑’ËºŸâ‡¢’¬πÕπÿ¡“π‰¥â‡™àπ
π’È ‡π◊ËÕß®“°º≈ß“π √â“ß √√§å∑“ß¥â“ππ“Ø¬»‘≈ªá„πª√–‡∑»‰∑¬ à«π„À≠à ∑’Ë¡’°“√º ¡º “π·π«§‘¥·∫∫ß“π
»‘≈ª–À≈—ß ¡—¬„À¡à ¡—°∂Ÿ°∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡‡¢â“„®∑’Ë§≈“¥‡§≈◊ËÕπ«à“‡ªìπß“π çπ“Ø¬»‘≈ªá√à«¡ ¡—¬é (contempo-
rary dance) ·μà·∑â∑’Ë®√‘ß·≈â«π“Ø¬»‘≈ªáÀ≈—ß ¡—¬„À¡à¡’§«“¡À¡“¬·≈– “√– ”§—≠∑’Ë·μ°μà“ß®“°π“Ø¬»‘≈ªá
 °ÿ≈Õ◊Ëπ Ê ·≈–∂Ÿ°∑”„Àâ‡¢â“„®º‘¥¡“‚¥¬μ≈Õ¥«à“ π“Ø¬»‘≈ªá√à«¡ ¡—¬·≈–π“Ø¬»‘≈ªáÀ≈—ß ¡—¬„À¡à ¡’·°àπ
§«“¡§‘¥‡™àπ‡¥’¬«°—π ´÷ËßºŸâ‡¢’¬π¡’∑√√»π–«à“À“°¡’°“√ √â“ß§«“¡‡¢â“„®‡°’Ë¬«°—∫§«“¡À¡“¬¢Õß§”»—æ∑å¥—ß
°≈à“«„Àâ™—¥‡®π√à«¡°—π ¬àÕ¡ √â“ß§«“¡‡ªìπ‡Õ°¿“æ·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡¢â“„®„π∑‘»∑“ß
‡¥’¬«°—πÕ¬à“ßª√“»®“°¢âÕ ß —¬ ºŸâ‡¢’¬π®÷ßª√“√∂π“∑’Ë®–Õ∏‘∫“¬§«“¡À¡“¬¢Õß»—æ∑å¥—ß°≈à“«‰«âæÕ —ß‡¢ª
¥—ßμàÕ‰ªπ’È
·Õ¡‚∫√ ‘‚Õ (Ambrosio) · ¥ß∑√√»π–¢Õß π“Ø¬»‘≈ªáÀ≈—ß ¡—¬„À¡à ‰«â«à“
„π™à«ß∑»«√√…∑’Ë 1950 »‘≈ªîπÀ√◊ÕºŸâÕÕ°·∫∫∑à“‡μâπ√”‡√‘Ë¡√Ÿâ ÷°∂÷ß§”«à“ ç¢âÕ®”°—¥é ¢Õßπ“Ø¬
»‘≈ªá¡“°¢÷Èπ ·≈–À—π¡“æ‘®“√≥“«à“π“Ø¬»‘≈ªáÀ≈—ß ¡—¬„À¡à‡ªìπª√—™≠“¢Õß°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«
√à“ß°“¬∑’Ëπà“»÷°…“ ‡æ√“–μâÕß‡¢â“„®§”«à“ çπ“¡∏√√¡é (abstract) ·≈–„πªí®®ÿ∫—π¡—°„Àâπ‘¬“¡¢Õß
§”«à“ »‘≈ª–À≈—ß ¡—¬„À¡à«à“‡ªìπ ç§«“¡≈È”Àπâ“é (avant garde) °≈à“«§◊Õ‡ªìπºŸâπ”»‘≈ª–∑’Ë¡’
·π«§‘¥À√◊Õ¡ÿ¡¡Õß°“√π”‡ πÕ∑’Ë°â“«≈È”‰ª°«à“§π®”π«π¡“° ‚¥¬‡©æ“–„π·ßà¢Õß°“√‡μâπ√”π—Èπ
°Á‰¡à‰¥â¬÷¥∂◊Õ‡Õ“§«“¡¡’√Ÿª·∫∫À√◊Õμ’·ºà§«“¡μâÕß°“√„π ‘Ëß∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å·∫∫μ“¡μâπ©∫—∫‡ªìπ∑’Ëμ—Èß
·μàÕ¬à“ß„¥ (Ambrosio, 1997, p. 65)
‚§ª·≈π¥å (Copeland) · ¥ß∑√√»π–¢Õß π“Ø¬»‘≈ªáÀ≈—ß ¡—¬„À¡à ‰«â«à“
°“√∑”§«“¡‡¢â“„®‡√◊ËÕß√“«¢Õßπ“Ø¬»‘≈ªáÀ≈—ß ¡—¬„À¡à ®”‡ªìπμâÕß«“ß°√Õ∫·π«§‘¥¢Õßπ“Ø¬
»‘≈ªá‡ ’¬°àÕπ μâÕß¬Õ¡√—∫«à“·π«§‘¥À≈—ß ¡—¬„À¡à‰¥â∂Ÿ°π”‰ªæ—≤π“·≈–‡ªìπ»‘≈ª–√à«¡°—π°—∫
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»‘≈ª–Õ◊Ëπ Ê π“Ø¬»‘≈ªáÀ≈—ß ¡—¬„À¡à∂Ÿ°®—¥· ¥ß§√—Èß·√°∑’Ë ®—¥ —π¥ä“π´å‡∏’¬‡μÕ√å (Judson dance
theatre) ‡ªìπ»‘≈ª–∑’Ë°«â“ß¢«“ßæÕ∑’Ë®–§√Õ∫§≈ÿ¡°“√ÕÕ°·∫∫ß“ππ“Ø¬»‘≈ªá∑’Ë∂Ÿ° √â“ß¢÷ÈπÕ¬à“ß
À≈“°À≈“¬√Ÿª·∫∫ ·≈–‰¡à®”‡ªìπμâÕß¡’ºŸâÕÿª∂—¡¿å »‘≈ªîπ°Á √â“ß “¡“√∂ √â“ß √√§åß“ππ“Ø¬»‘≈ªá
‰¥â (Copeland, 1983, p. 30)
‰≈Àå  (Lihs) · ¥ß∑√√»π–¢Õß π“Ø¬»‘≈ªáÀ≈—ß ¡—¬„À¡à ‰«â«à“
°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«∑’Ë‡√’¬°«à“π“Ø¬»‘≈ªáÀ≈—ß ¡—¬„À¡à ‰¥â∂Ÿ° —ß‡§√“–Àå®“°‡À≈à“∫√√¥“π“Ø¬»‘≈ªîπ∑’Ë
¡’™◊ËÕ‡ ’¬ß„π‡¡◊Õßπ‘«¬Õ√å° ‚¥¬®—¥· ¥ß¢÷Èπ§√—Èß·√°∑’Ë‚√ß≈–§√™◊ËÕ ®—¥ —π¥ä“π å´‡∏’¬‡μÕ√å (Judson dance
theatre) À√◊Õ∫“ß§√—Èß‡√’¬°«à“ ‚∫ ∂å®—¥ —π (Judson church) ‚¥¬π“Ø¬»‘≈ªá™π‘¥π’È‰¥â‡√‘Ë¡æ—≤π“¡“
μ—Èß·μà™à«ßμâπ∑»«√√…∑’Ë 1960 ∫√√¥“π“Ø¬»‘≈ªîπ∑’Ë¡’‡™◊ËÕ‡ ’¬ß ‰¥â·°à Õ’«Õππå ‡√π‡πÕ√å (Yvonne Rainer)
∑√‘™“ ∫√“«πå (Trisha Brown) ‡¥‚∫√“Àå ‡Œ¬å (Deborah Hay) ·≈– ≈Ÿ´‘π¥“ ‰™≈å  (Lucinda Childs)
‡À≈à“π’Èº≈‘μß“ππ“Ø¬»‘≈ªá√à«¡°—∫§’μ°«’À≈“¬§π ·≈–„π™à«ß∑â“¬¢Õß∑»«√√…∑’Ë 1960 °Á‡√‘Ë¡¡’°“√
°àÕμ—Èß ¡“™‘°„À¡à¿“¬„μâ™◊ËÕ«à“ ·°√π¥å¬Ÿ‡π’¬π (Grand Union) (Lihs, 2009, p. 140)
‡∫‡π ·≈–§“√å‚√≈≈å (Banes and Carroll) · ¥ß∑√√»π–¢Õß π“Ø¬»‘≈ªáÀ≈—ß ¡—¬„À¡à ‰«â«à“
π“Ø¬»‘≈ªáÀ≈—ß ¡—¬„À¡à (postmodern dance) ¡‘‰¥â¡’∑à“∑“ß∑’ Ë‡ªìπ¡“μ√∞“π “¡—≠À√◊Õ¡’
°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«∑’Ë‡©æ“– ·μà≈’≈“¢Õßπ“Ø¬»‘≈ªáÀ≈—ß ¡—¬„À¡à§◊Õ°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«„π™’«‘μª√–®”«—π (ev-
eryday movement) Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«∑’Ë‡√’¬°«à“‡ªìπ¡“μ√∞“π “¡—≠°ÁÕ“®ª√“°ØÕ¬Ÿà„π
√Ÿª·∫∫¢Õßπ“Ø¬»‘≈ªáÀ≈—ß ¡—¬„À¡à‰¥â∫â“ß„π∫“ß‚Õ°“  ∂◊Õ‡ªìπ —≠≠“≥∫“ßÕ¬à“ß∑’Ë· ¥ß¿“√–
ºŸ°æ—π¢Õßπ“Ø¬»‘≈ªîπ πÕ°®“°π’È°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«¬—ß¡ÿàß‡πâπ‰ª∑’Ë°“√· ¥ßÕÕ°Õ¬à“ß∏√√¡™“μ‘ ·≈–
π“Ø¬»‘≈ªáÀ≈—ß ¡—¬„À¡à∂◊Õ‡ªìπ°“√ªØ‘‡ ∏√Ÿª·∫∫¢Õßπ“Ø¬»‘≈ªá ¡—¬„À¡à (Banes & Carrol, 2006,
p. 60)
®“°∑’Ë‰¥â°≈à“«¡“¢â“ßμâππ’È ºŸâ‡¢’¬π √ÿª‰¥â«à“ π“Ø¬»‘≈ªáÀ≈—ß ¡—¬„À¡à À¡“¬∂÷ß º≈ß“ππ“Ø¬»‘≈ªá∑’Ë
‰¡à‰¥â¬÷¥‡Õ“°√Õ∫À√◊Õ®“√’μ¢Õßπ“Ø¬»‘≈ªá °ÿ≈„¥ °ÿ≈Àπ÷Ëß‡ªìπ∑’Ëμ—Èß ·μà‡ªìππ“Ø¬»‘≈ªá∑’Ë¡’≈—°…≥–‡©æ“–
·≈–¡’§«“¡·μ°μà“ßμ“¡·μà§«“¡∂π—¥¢Õßπ“Ø¬»‘≈ªîπ ‚¥¬ª√“»®“°√Ÿª·∫∫∑’Ë·πàπÕπμ“¬μ—« Õß§åª√–°Õ∫
„ππ“Ø¬»‘≈ªáÀ≈—ß ¡—¬„À¡à®–¢—¥·¬âß‰ª®“°§μ‘§«“¡‡™◊ËÕ¢Õßπ“Ø¬»‘≈ªá·∫∫¥—Èß‡¥‘¡Õ¬à“ß ‘Èπ‡™‘ß ¡’°“√·∑√°
‡√◊ËÕß√“«∑“ßª√–«—μ‘»“ μ√å„π·ßà¡ÿ¡∑’Ë·μ°μà“ß°—π‰ª ∑—Èß„π¥â“π≈’≈“°“√‡§≈◊ËÕπ‰À« ‡æ≈ß¥πμ√’ ‡§√◊ËÕß·μàß°“¬
 ∂“π∑’Ë®—¥· ¥ß œ≈œ Õß§åª√–°Õ∫‡À≈à“π’È “¡“√∂·¬°ÕÕ°®“°°—π‰¥â‚¥¬‡¥Á¥¢“¥·≈–¡’§«“¡‡ªìπÕ‘ √–∑’Ë ÿ¥
‚¥¬‡©æ“–„π·ßà¢Õß°“√ÕÕ°·∫∫≈’≈“π“Ø¬»‘≈ªá∑’Ë “¡“√∂π”∑à“∑“ß®“°°‘®«—μ√ª√–®”«—π‚¥¬∑—Ë«‰ª (everyday
movement) ¡“„™â ≈–∑‘Èß§«“¡ß¥ß“¡μ“¡§μ‘¢Õßπ“Ø¬»‘≈ªá√“™ ”π—° À√◊Õ‡ªìππ”‡ πÕ∑—°…–ªØ‘∫—μ‘¢—Èπ Ÿß
¢Õßπ—°· ¥ß ‚¥¬‡©æ“–„π¥â“π°“√∂à“¬∑Õ¥ “√– ”§—≠°Á¡’°“√· ¥ßÕÕ°Õ¬à“ßμ√ß‰ªμ√ß¡“ ·≈–Õ“®
æ∫‡ÀÁπ°“√∑”¿“æ°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«∑’Ë´È”‰ª´È”¡“¥â«¬
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3. π“Ø¬»‘≈ªîπ™“«‰∑¬°—∫°“√ √â“ß √√§åß“ππ“Ø¬»‘≈ªáÀ≈—ß ¡—¬„À¡à
º≈ß“ππ“Ø¬»‘≈ªáÀ≈—ß ¡—¬„À¡à∑’Ëª√“°Ø„π —ß§¡π“Ø¬»‘≈ªá¢Õß‰∑¬ ‰¡à‡¥àπ™—¥·≈–¡’„Àâ»÷°…“Õ¬à“ß
®”°—¥ ‚¥¬‡©æ“–‡¡◊ËÕ»‘≈ªîπ√ÿàπ„À¡àμà“ß¡’§«“¡§‘¥‡ÀÁπ·≈–°“√· ¥ßÕÕ°Õ¬à“ß‡ √’ ∑”„Àâ°“√ √â“ß§«“¡¡—Ëπ„®
μàÕ°“√· ¥ßπ“Ø¬»‘≈ªá„πª√–‡∑»‰∑¬‡°‘¥°“√μ◊Ëπμ—« ·≈–¡’·π«‚πâ¡∑’Ë®–æ—≤π“‰ª„π∑‘»∑“ß∑’Ë¥’¢÷Èπ ·μàß“π
π“Ø¬»‘≈ªá‡°◊Õ∫∑ÿ° °ÿ≈®”‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß∑’ËμâÕß„™â‡«≈“„π°“√∫à¡‡æ“–Õß§å§«“¡√Ÿâ ¥—ßπ—Èπ»‘≈ªîπ√ÿàπ„À¡à®÷ßÕ“®‰¡à
‡¢â“„®·°àπ·∑â¢Õßß“ππ“Ø¬»‘≈ªáÀ≈—ß ¡—¬„À¡à ¢“¥°“√»÷°…“®“°»‘≈ªîπμâπ·∫∫∑’Ë¡’º≈ß“πÕ¬à“ß¡“°¡“¬ ´÷Ëß
·π«∑“ß„π°“√»÷°…“ß“ππ“Ø¬»‘≈ªá®“°»‘≈ªîπ√ÿàπ°àÕπÀπâ“π’È °Á‡ªìπÕ’°Àπ÷Ëß·π«∑“ß ”§—≠∑’Ë®–™à«¬‰¢§«“¡
°√–®à“ßμàÕÕß§å§«“¡√Ÿâ·≈–æ—≤π“°“√¢Õßπ“Ø¬»‘≈ªáÀ≈—ß ¡—¬„À¡à‰¥âÕ¬à“ß™—¥‡®π
π√“æß…å ®√— »√’ πÕ°®“°®–‡ªìπºŸâ∫ÿ°‡∫‘°§π ”§—≠∑“ß¥â“ππ“Ø¬»‘≈ªá√à«¡ ¡—¬„πª√–‡∑»‰∑¬·≈â«
¬—ß‡ªìππ“Ø¬»‘≈ªîπμâπ·∫∫∑’ËÕÕ°·∫∫·≈– √â“ß √√§åß“ππ“Ø¬»‘≈ªáÀ≈—ß ¡—¬„À¡à„πª√–‡∑»‰∑¬∫ÿ§§≈Àπ÷Ëß
º≈ß“π∑’Ë¡’™◊ËÕ«à“ ç§«“¡Õâ“ß«â“ßé μ√ß°—∫™◊ËÕ°“√· ¥ß„π¿“…“Õ—ß°ƒ…«à“ çLonelinessé ®÷ß∂◊Õ°”‡π‘¥¢÷Èπ ¿“¬
„μâ¡‘μ‘¢Õß°“√π”‡ πÕ®‘μ«‘≠≠“≥·≈–Àâ«ßÕ“√¡≥å¢Õß¡πÿ…¬å∑’ËÕ¬Ÿà„πª√“°Ø°“√≥å∑“ß§«“¡√Ÿâ ÷°‚¥¥‡¥’Ë¬«
«â“‡À«à ‡ß’¬∫‡Àß“ ·≈– ‘ÈπÀ«—ß ´÷Ëß·π«§‘¥‡√◊ËÕß°“√π”‡ πÕ¡ÿ¡¡Õß¢Õß·√ß∫—π¥“≈„®¥—ß°≈à“« ∂◊Õ‰¥â«à“¡’§«“¡
·ª≈°„À¡àμàÕ°“√ √â“ß √√§åπ“Ø¬»‘≈ªá ·¡â«à“®–¡’§≥–π“Ø¬»‘≈ªá‡Õ°™π∫“ß ”π—°„πª√–‡∑»‰∑¬ π”‡ πÕ
°“√· ¥ß¥â«¬·π«§‘¥¥—ß°≈à“« ·μà°Á¡’§«“¡·μ°μà“ß®“°º≈ß“π¢Õßπ√“æß…å ®√— »√’ Õ¬à“ß‡ÀÁπ‰¥â™—¥ ¥—ß
∑√√»π–¢Õßπ“Ø¬»‘≈ªîπ·≈–π—°«‘™“°“√∑’Ë‰¥â°≈à“«‰«â«à“
»‘≈ªîπ√ÿàπ„À¡à¡—°‰¡à‡¢â“„®‡√◊ËÕß·π«§‘¥·≈–·√ß∫—π¥“≈„®„πß“πÀ≈—ß ¡—¬„À¡àÕ¬à“ß‡©’¬∫¢“¥ °“√
 √â“ßß“π®÷ßÕÕ°·∫∫¡“‡ªìπß“πª–μ‘¥ ‰¡à “¡“√∂∫Õ°‰¥â«à“‡ªìπ °ÿ≈‰Àπ ºŸâ™¡À√◊Õ·¡â·μàºŸâ √â“ß
ß“π∫“ß à«π∑’Ë¢“¥§«“¡‡¢â“„®°Á∑÷°∑—°‡Õ“‡Õß«à“º≈ß“ππ—Èπ§◊Õß“ππ“Ø¬»‘≈ªáÀ≈—ß ¡—¬„À¡à∫â“ß
À√◊Õß“π√à«¡ ¡—¬∫â“ß °àÕπ®– √â“ßß“π„Àâ‰¥â√Ÿª·∫∫∑’Ë™—¥‡®π ºŸâÕÕ°·∫∫μâÕß¡’§«“¡‡¢â“„®„π·°àπ
·∑â¢Õßπ“Ø¬»‘≈ªá °ÿ≈π—Èπ„Àâ¥’‡ ’¬°àÕπ ´÷Ëß‰¡à‰¥âÀ¡“¬§«“¡«à“ß“π‡À≈à“π—Èπ¢“¥§ÿ≥¿“æ ·μà
‡ªìπ°“√μ—Èß¢âÕ —ß‡°μ«à“  ‘Ëß„¥„πº≈ß“π∑’Ë»‘≈ªîπ‡À≈à“π—Èπ‡√’¬°«à“ ªí®®—¬·Ààßß“ππ“Ø¬»‘≈ªáÀ≈—ß
 ¡—¬„À¡à ∂â“„Àâ§”®”°—¥§«“¡‰¥â®–¥’μàÕ«ß°“√ (®‘√“¬ÿ∑∏ æπ¡√—°…å, °“√ ◊ËÕ “√ à«π∫ÿ§§≈, 6
æƒ»®‘°“¬π 2558)
‡¡◊ËÕ»÷°…“º≈ß“ππ“Ø¬»‘≈ªá¢Õßπ√“æß…å ®√— »√’ æ∫«à“¡’§«“¡‚¥¥‡¥àπÕ¬à“ß¡“° ‡æ√“–‰¡à«à“®–
ÕÕ°·∫∫ß“π¥â«¬‚®∑¬å„¥ »‘≈ªîπ°Áæ¬“¬“¡ √â“ßß“π„ÀâºŸâ™¡§“¥‰¡à∂÷ßÕ¬Ÿà‡ ¡Õ ‚¥¬‡©æ“–ß“π
π“Ø¬»‘≈ªá √â“ß √√§å„π™à«ß 3 ªï„ÀâÀ≈—ß¡“π’È ¡’§«“¡·ª≈°·≈–¡’§«“¡∑—π ¡—¬Õ¬à“ß¡“° ‡™àπ
ß“π· ¥ß‡√◊ËÕß´“‚≈‡¡à (2013) ·≈–‡√◊ËÕß§«“¡Õâ“ß«â“ß (2014) ´ ÷Ëß‡√◊ËÕßÀ≈—ßπ’È‡ªìπß“πÀ≈—ß ¡—¬„À¡à‡μÁ¡
√Ÿª·∫∫Õ’°™ÿ¥Àπ÷Ëß∑’Ë®—¥· ¥ß„πª√–‡∑»‰∑¬ (∏π–æ—≤πå æ—≤πå°ÿ≈æ‘»“≈, °“√ ◊ËÕ “√ à«π∫ÿ§§≈, 13
æƒ»®‘°“¬π 2558)
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ß“πÕÕ°·∫∫∑à“‡μâπ¢Õßπ√“æß…å ®√— »√’ ¡’≈—°…≥–‡©æ“– ‚¥¥‡¥àπ ·ª≈°„À¡à ∑â“∑“¬ ∑—ÈßºŸâ √â“ß
ß“π·≈–ºŸâ™¡ ß“π· ¥ß∑’Ë‡√’¬°«à“π“Ø¬»‘≈ªáÀ≈—ß ¡—¬„À¡àπ—Èπ ‡√◊ËÕß§«“¡Õâ“ß«â“ß (2014) πà“®–∂◊Õ
‡ªìπ°“√· ¥ßπ“Ø¬»‘≈ªáÀ≈—ß ¡—¬„À¡à∑’Ë¡’√ ™“μ‘§√∫‡§√◊ËÕß‡√◊ËÕß·√°∑’Ë®—¥· ¥ß„πª√–‡∑»‰∑¬
¥â«¬°“√· ¥ß‡¥’Ë¬«¢Õß»‘≈ªîπ Õß§åª√–°Õ∫¡’§«“¡√Ÿâ ÷°§“¥‰¡à∂÷ßÕ¬à“ß¬‘Ëß ‡°‘¥·π«§‘¥·≈–¡ÿ¡¡Õß
„π°“√ √â“ßß“π„À¡à Ê „Àâ‡°‘¥§ÿ≥¿“æ ‡ªìπ°“√· ¥ßμ—«μπ¢Õß»‘≈ªîπ ·≈–‡≈à“‡√◊ËÕß¢Õß®‘μ
«‘≠≠“≥‰¥âÕ¬à“ß‰¡àπà“‡™◊ËÕ (√—°…å ‘π’ Õ—§√»«–‡¡¶, °“√ ◊ËÕ “√ à«π∫ÿ§§≈, 10 æƒ»®‘°“¬π 2558)
°“√π”‡ πÕ∑√√»π–„π¢â“ßμâππ’ÈæÕ®–‡ªìπ‡§√◊ËÕß¬◊π¬—π‰¥â«à“ º≈ß“π √â“ß √√§åπ“Ø¬»‘≈ªá¢Õßπ√“æß…å
®√— »√’ ¡’§«“¡‡ªìπ‡Õ°≈—°…≥å π”‡ πÕ‡Õ°¿“æ ·≈– √â“ß¡“μ√∞“π„Àâ°—∫π“Ø¬»‘≈ªîπ√ÿàπ„À¡à„πª√–‡∑»‰∑¬
∂◊Õ‡ªìπ·¡à·∫∫·Ààßπ“Ø¬»‘≈ªá √â“ß √√§å ‚¥¬‡©æ“–‡√◊ËÕß°“√π”‡ πÕ¡ÿ¡¡Õß·≈–·π«§‘¥∑’Ë»‘≈ªîπ à«π„À≠à
¡Õß¢â“¡À√◊Õ§“¥‡¥“‰¡à∂÷ß ´÷Ëß‡ªìπ≈—°…≥–‡©æ“–¢Õßß“ππ“Ø¬»‘≈ªáÀ≈—ß ¡—¬„À¡à πÕ°®“°π’Èº≈ß“ππ“Ø¬
»‘≈ªá„πÕ¥’μ¢Õßπ√“æß…å ®√— »√’ °Á‡ªìπ‡§√◊ËÕß¬◊π¬—πÕ’°¥â“πÀπ÷Ëß∑’Ë¬—ß§ß√—°…“§«“¡‡ªìπ çºŸâ∫ÿ°‡∫‘°·Ààß«ß°“√
π“Ø¬»‘≈ªá„πª√–‡∑»‰∑¬é ‚¥¬μ≈Õ¥®πªí®®ÿ∫—π
4. °“√· ¥ßπ“Ø¬»‘≈ªáÀ≈—ß ¡—¬„À¡à ™ÿ¥ §«“¡Õâ“ß«â“ß
π“Ø¬»‘≈ªáÀ≈—ß ¡—¬„À¡à ™ÿ¥ ç§«“¡Õâ“ß«â“ßé ¡’™◊ËÕ°“√· ¥ßμ√ß°—∫¿“…“Õ—ß°ƒ…«à“ çLonelinessé ‡ªìπ
º≈ß“π°“√ÕÕ°·∫∫·≈– √â“ß √√§å°“√· ¥ß ‚¥¬π√“æß…å ®√— »√’ ‡π◊ÈÕÀ“¢Õß°“√· ¥ß‡≈à“‡√◊ËÕß√“«∑’Ëμ’·ºà
§«“¡‚¥¥‡¥’Ë¬« §«“¡‡Àß“ ·≈–§«“¡‚À¬À“¿“¬„μâ®‘μ«‘≠≠“≥¢Õß¡πÿ…¬å„π ∂“π°“√≥åμà“ß Ê ®—¥· ¥ß
§√—Èß·√°‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 1-2 μÿ≈“§¡ æ.». 2557 ≥ ÀÕ»‘≈ª«—≤π∏√√¡·Ààß°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ „π‡∑»°“≈Õ’ø‡øÕ√å
¿“æ∑’Ë 1 π√“æß…å ®√— »√’ °—∫°“√ª√“°Øμ—«∫π‡«∑’„ππ“Ø¬»‘≈ªáÀ≈—ß ¡—¬„À¡à ™ÿ¥ §«“¡Õâ“ß«â“ß
∑’Ë¡“: ‡ø´∫ÿä°§≥–≈–§√·Ààß¡À“«‘∑¬“≈—¬°√ÿß‡∑æ (BU Theatre Company)
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øÕ√å¡¡‘ßÕ“√åμ‡ø μ‘«—≈ (IF Performing Arts Festival) π”‡ πÕºà“π√Ÿª·∫∫ß“π∑’Ë‡√’¬°«à“ π“Ø¬»‘≈ªáÀ≈—ß ¡—¬
„À¡à (post-modern dance) ´÷ËßºŸâ‡¢’¬π®–¢Õπ”‡ πÕ√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß·π«§«“¡§‘¥ ®”·π°μ“¡Õß§åª√–°Õ∫
¢Õß°“√· ¥ßπ“Ø¬»‘≈ªá‰¥â 8 ª√–°“√ ¥—ßμàÕ‰ªπ’È
4.1 °“√ÕÕ°·∫∫∫∑°“√· ¥ß π“Ø¬»‘≈ªîπ‰¥â·√ß∫—π¥“≈„®¡“®“° ‘Ëß‡√â“∑“ß°“√¡Õß‡ÀÁπ (visual
stimuli) π—Ëπ§◊Õ °“√¡Õß‡ÀÁπæ◊Èπ∑’Ë· ¥ß∑’Ëª√“»®“°ºŸâ§π ¿“¬„μâ ∂“π∑’ËÕ—π‡ß’¬∫‡Àß“ ‚¥¥‡¥’Ë¬«·≈–¡’§«“¡
¡◊¥¡‘¥·Ààßπ—Èπ ®÷ß‡°‘¥‡ªìπ·√ß∫—π¥“≈ ”§—≠μàÕπ“Ø¬»‘≈ªîπ  àßº≈„Àâ‡°‘¥°“√ √â“ß∫∑°“√· ¥ß∑’Ëª√“√∂π“®–
π”‡ πÕª√–‡¥Áπ¢Õß§«“¡Õâ“ß«â“ß §«“¡‚¥¥‡¥’Ë¬« §«“¡«â“‡À«à §«“¡ ‘ÈπÀ«—ß ·≈–°“√ √â“ß°”≈—ß„®¢Õß¡πÿ…¬å
´÷Ëß‡ªìπ°√–∫«π°“√π”‡ πÕß“ππ“Ø¬»‘≈ªáÀ≈—ß ¡—¬„À¡à∑’Ë¡—°À¬‘∫¬°ª√–‡¥Áπ¢Õß¡πÿ…¬å ®‘μ«‘≠≠“≥ ·≈–
§«“¡ ÿ¢¡“μ’·ºà
4.2 °“√§—¥‡≈◊Õ°π—°· ¥ß π“Ø¬»‘≈ªîπ‡ªìπºŸâ· ¥ß¥â«¬μπ‡Õß ∂◊Õ‡ªìπ°“√· ¥ßπ“Ø¬»‘≈ªá·∫∫‡¥’Ë¬«
(solo dance) ‚¥¬æ‘®“√≥“„™â∑—°…–·≈–§«“¡ “¡“√∂„π°“√· ¥ßÕÕ° ∑’Ëº ¡º “π√–À«à“ßπ“Ø¬»‘≈ªáμ–«—π
μ°À≈“¬√Ÿª·∫∫ √«¡∂÷ß∑—°…–∑“ß¥â“π°“√≈–§√
4.3 °“√ÕÕ°·∫∫∑à“∑“ßπ“Ø¬»‘≈ªá π“Ø¬»‘≈ªîπ„™â·π«§‘¥¢Õß°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«À≈—°¡“®“°π“Ø¬
»‘≈ªáμ–«—πμ° §◊Õ ∫—≈‡≈μå ·∑äª¥ä“π´å ∫Õ√å¥‡«¬å ·®ä ¥ä“π´å ‚¥¬§ß∑à“∑“ß∑’Ë‡ªìπ‡Õ°≈—°…≥å‡©æ“–¢Õßπ“Ø¬
»‘≈ªá·μà≈–√Ÿª·∫∫‡Õ“‰«â ‡ªìπμâπ«à“°“√¢÷Èπª≈“¬‡∑â“ ·≈–∑à“∑“ßμà“ß Ê ∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ°Á¡’°“√º ¡º “π‡¢â“°—∫°“√
‡§≈◊ËÕπ‰À«„π™’«‘μª√–®”«—π (everyday movement) ‡ªìπ∑à“∑’Ëª√“»®“°∑—°…–¢—Èπ Ÿß∑“ß¥â“ππ“Ø¬»‘≈ªá
4.4 °“√ÕÕ°·∫∫‡æ≈ßª√–°Õ∫ π“Ø¬»‘≈ªîπ„™â‡æ≈ßª√–°Õ∫°“√· ¥ß‡ªìπ‡æ≈ß¢—∫√âÕß “°≈∑’Ë¡’
°“√‡√’¬∫‡√’¬ß¢÷Èπ¡“„À¡à °“√„™â‡æ≈ß∫√√‡≈ß‡¥’Ë¬«‡ªï¬‚π ·≈–°“√„™â§«“¡‡ß’¬∫¢Õß‡ ’¬ß ∑—ÈßÀ¡¥π’Èπ”¡“ ≈—∫
°—π‰ª¡“‡æ◊ËÕ‰¡à„Àâ‡°‘¥§«“¡‡∫◊ËÕÀπà“¬ ‡æ≈ßª√–°Õ∫°“√· ¥ß¡’∞“π– √â“ß∫√√¬“°“»„π°“√· ¥ß‡∑à“π—Èπ
4.5 °“√ÕÕ°·∫∫Õÿª°√≥åª√–°Õ∫°“√· ¥ß π“Ø¬»‘≈ªîπ„™âÕÿª°√≥åª√–°Õ∫°“√· ¥ß∑’ËÀ≈“°
À≈“¬Õ¬à“ß¡“° ·μà≈–™π‘¥π”‡ πÕ§«“¡‡ªìπ —≠≈—°…≥å μâÕß„™â°“√μ’§«“¡„π°“√ —ß‡°μ°“√· ¥ß ‰¥â·°à
≈Ÿ°‚≈°æ≈“ μ‘° „∫‰¡â·Àâß ºâ“¡ÿâß  ÿπ—¢∑’Ë¡’™’«‘μ √∂‡¢Áπ ‰¡âæ“¬‡√◊Õ Õÿª°√≥å∫“ß™π‘¥∑”Àπâ“∑’Ë¥â«¬μ—«¢Õß¡—π‡Õß
·≈–∫“ß™π‘¥°Áπ”¡“„™â∑¥·∑π§«“¡À¡“¬Õ◊Ëπ
4.6 °“√ÕÕ°·∫∫‡§√◊ËÕß·μàß°“¬ π“Ø¬»‘≈ªîπ¡’∑—°…–°“√º ¡º “π√–À«à“ß«—≤π∏√√¡Õ¬à“ß¡“°
À√◊Õ∑’Ë‡√’¬°«à“ æÀÿ«—≤π∏√√¡ °≈à“«§◊Õ °“√π”‡Õ°≈—°…≥å¢Õß‡§√◊ËÕß·μàß°“¬·∫∫μ–«—πμ° ¡“º ¡º “π°—∫
‡§√◊ËÕß·μàß°“¬¢Õßπ“Ø¬»‘≈ªá‰∑¬ ‚¥¬¡’»‘√“¿√≥å‡ªìπμ—«·∑π·Ààßμ–«—πÕÕ° ¡’‡ ◊ÈÕ§≈ÿ¡°—πÀπ“«·∫∫¬“«
‡ªìπμ–«—π·Ààßμ–«—πμ° ∫“ß™à«ß¢Õß°“√· ¥ß¡’°“√‡ª≈◊Õ¬∑àÕπ∫π  «¡„ à°“ß‡°ß —Èπ ‡æ◊ËÕ„Àâ‡ÀÁπ≈—°…≥–
°“√„™â√à“ß°“¬ ∑’Ë Õ¥§≈âÕß‰ª°—∫·π«§‘¥°“√· ¥ß
4.7 °“√ÕÕ°·∫∫· ß «à“ß π“Ø¬»‘≈ªîπ„™â∑ƒ…Æ’¢Õß ’ ∑’Ë«à“¥â«¬ ’‚∑π√âÕπ·≈– ’‚∑π‡¬Áπ ∑’Ëπ”‡ πÕ
§«“¡À¡“¬ §«“¡√Ÿâ ÷° Àâ«ßÕ“√¡≥å ·≈–¡‘μ‘¢Õß¿“æ∑’Ëª√“°Ø∫π‡«∑’Õ¬à“ß‡À¡“– ¡·≈– «¬ß“¡ ‚¥¬Õ“»—¬
‡π◊ÈÕÀ“¢Õß°“√· ¥ß‡ªìπ°“√°”Àπ¥°“√º ¡ ’¢Õß· ß„Àâ‡°‘¥¢÷Èπ  √â“ß∫√√¬“°“»·≈–§«“¡√Ÿâ ÷°¢Õßπ“Ø¬
»‘≈ªîπ·≈–ºŸâ™¡„Àâ‡°‘¥¡‘μ‘∑“ß¥â“π®‘πμ¿“æ√à«¡°—π
4.8 °“√ÕÕ°·∫∫æ◊Èπ∑’Ë· ¥ß π“Ø¬»‘≈ªîπ‰¥âæ‘®“√≥“§«“¡¡◊¥∑÷∫·≈–≈—°…≥–¢Õßº—ß‡«∑’∑’Ë‡ªìπ
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·∫∫‚æ√´’‡π’¬¡‡∏’¬‡μÕ√å (proscenium theatre) ∑’Ë¡’°“√·∫àß·¬°√–À«à“ßºŸâ™¡·≈–ºŸâ· ¥ßÕÕ°®“°°—π ·μàπ“Ø¬
»‘≈ªîπ°Á¡’·π«∑“ß„π°“√ÕÕ°·∫∫·≈– √â“ß √√§å°“√· ¥ß¥â«¬Õß§åª√–°Õ∫μà“ß Ê ∑”„Àâæ◊Èπ∑’Ë√–À«à“ßºŸâ™¡
·≈–ºŸâ· ¥ß ‡μÁ¡‡ªïò¬¡‰ª¥â«¬°“√¡’ªØ‘ —¡æ—π∏å´÷Ëß°—π·≈–°—π
πÕ°®“°π’ÈºŸâ‡¢’¬π¬—ß‰¥â√—∫§«“¡Õπÿ‡§√“–Àå®“°π√“æß…å ®√— »√’  ”À√—∫°“√„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈Õ¬à“ß‡ªìπ°—π‡Õß
‡æ◊ËÕ„Àâ∑√“∫∂÷ß«‘∏’°“√§‘¥·≈–ª√–¥‘…∞åß“ππ“Ø¬»‘≈ªá¥—ß°≈à“« ¥—ß®–¢Õπ”‡ πÕ∫∑ —¡¿“…≥å∫“ß à«π∑’Ë¡’
§«“¡πà“ π„®¡“ ≥ ∑’Ëπ’È
°“√· ¥ß‡√◊ËÕß §«“¡Õâ“ß«â“ß (2014) ¡ÿàß‡πâππ”‡ πÕ≈—°…≥–ß“ππ“Ø¬»‘≈ªáÀ≈—ß ¡—¬„À¡à ∑’Ëº ¡
º “π§«“¡‡ªìπæÀÿ«—≤π∏√√¡‰¥âÕ¬à“ß¡’ —¥ à«π Õ∏‘∫“¬·π«§‘¥¢Õß°“√· ¥ßºà“π∑à“∑“ß°“√
‡§≈◊ËÕπ‰À« ·≈–Õÿª°√≥å°“√· ¥ß∑’ËμâÕßÕ“»—¬°“√μ’§«“¡‡¢â“™à«¬ ‡æ√“–Õÿª°√≥å‰¥â∑”Àπâ“∑’Ë¥â«¬
μ—«Õÿª°√≥å‡Õß ·≈–¬—ß∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπ‡™‘ß —≠≈—°…≥å„ÀâºŸâ™¡∑’Ë™¡ ‰¥â√à«¡μ’§«“¡‰ª°—∫§«“¡Õâ“ß«â“ß
∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ ‡ªìπ°“√¥÷ß„ÀâºŸâ™¡‰¥â‡¢â“¡“ Ÿà‚≈°¢Õß§«“¡Õâ“ß«â“ß¢Õß¢â“æ‡®â“ „π¢≥–‡¥’¬«°—π°Á„Àâ
ª√– ∫°“√≥å„πÕ¥’μ¢ÕßºŸâ™¡‡ªìπμ—«‡™◊ËÕ¡‚¬ß√–À«à“ß§«“¡Õâ“ß«â“ß∑’Ë‡ÀÁπÕ¬Ÿàμ√ßÀπâ“·≈–§«“¡
Õâ“ß«â“ß®“°ª√– ∫°“√≥å„πÕ¥’μ (π√“æß…å ®√— »√’, °“√ ◊ËÕ “√ à«π∫ÿ§§≈, 6 æƒ»®‘°“¬π 2558)
·π«§‘¥‡√◊ËÕßπ’È¡“®“°‰¥â√—∫‚®∑¬å„Àâ∑”°“√· ¥ß ·μà¬—ßπ÷°‰¡àÕÕ°«à“®– √â“ß √√§å°“√· ¥ßÕ¬à“ß‰√
¥â«¬·π«§‘¥„¥ ®π∑√“∫«à“μâÕß‰ª®—¥· ¥ß∑’ËÀÕ»‘≈ªá°√ÿß‡∑æœ °Á‡¥‘π∑“ß‰ª¥Ÿ ∂“π∑’Ë®—¥· ¥ß
ª√“°Ø«à“‡ªìπæ◊Èπ∑’Ë·∫∫‡«∑’‚æ√´’‡π’¬¡ °—Èπ√–À«à“ß§π¥Ÿ·≈–§π· ¥ßÕÕ°®“°—π ¡’æ◊Èπ∑’Ë¥â“πÀπâ“
‡«∑’‡≈Á°πâÕ¬ „πμÕππ—ÈπÀâÕß®—¥· ¥ß¡◊¥·≈–‡ß’¬∫‡Àß“¡“° ‡æ√“–‡ªìπ™à«ß∑’Ë‰¡à¡’°‘®°√√¡ Õ“√¡≥å
∑’Ë —¡º— ‰¥â°—∫ ∂“π∑’Ë· ¥ßμ√ßπ—Èπ‡Õß ®÷ß‡ªìπ·√ß∫—π¥“≈„®„π°“√ √â“ßß“π™ÿ¥π’È ‡ªìπ ‘Ëß‡√â“∑’Ë‰¥â
®“°°“√¡Õß‡ÀÁπÕ¬à“ßÀπ÷Ëß (π√“æß…å ®√— »√’, °“√ ◊ËÕ “√ à«π∫ÿ§§≈, 10 æƒ»®‘°“¬π 2558)
5. §«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢ÕßºŸâ™¡®“°°“√™¡°“√· ¥ß™ÿ¥ §«“¡Õâ“ß«â“ß
‡π◊ËÕß®“°∫∑§«“¡π’È‡ªìπ∫∑§«“¡«‘™“°“√∑’Ëπ”‡ πÕª√–‡¥Áπ¢Õß°“√∂à“¬∑Õ¥ß“ππ“Ø¬»‘≈ªáÀ≈—ß
 ¡—¬„À¡à ¥—ßπ—ÈπºŸâ‡¢’¬π®÷ßÕ“»—¬«‘∏’°“√ ◊ËÕ “√ à«π∫ÿ§§≈ √à«¡°—∫°“√ —ß‡°μ°“√≥å‚¥¬ºŸâ‡¢’¬π ¡“‡ªìπ«‘∏’
°“√À≈—°„π°“√§âπ§«â“·≈–‡√’¬∫‡√’¬ß∫∑§«“¡¥—ß°≈à“«π’È  ”À√—∫‡π◊ÈÕÀ“∑’Ë‡ªìπ‡Õ° “√¿“…“μà“ßª√–‡∑» ‰¥â¡’
°“√§âπ§«â“‡©æ“–μ—«§«“¡À¡“¬„π‡™‘ßª√–«—μ‘»“ μ√å¢Õßπ“Ø¬»‘≈ªáÀ≈—ß ¡—¬„À¡à ¥—ß∑’Ë‰¥âπ”‡ πÕ‰«â·≈â«
¢â“ßμâπ
°“√»÷°…“§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢ÕßºŸâ™¡∑’Ë‰¥â√à«¡™¡°“√· ¥ß ™ÿ¥ §«“¡Õâ“ß«â“ß ‡ªìπÕ’°Àπ÷Ëß«‘∏’°“√„π°“√
∂à“¬∑Õ¥§«“¡√Ÿâ ÷° °“√π”‡ πÕ ·≈–°“√Õ∏‘∫“¬ª√“°Ø°“√≥å∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ¢Õßπ√“æß…å ®√— »√’ „π∞“π–ºŸâ∫ÿ°
‡∫‘°ß“ππ“Ø¬»‘≈ªá√à«¡ ¡—¬„πª√–‡∑»‰∑¬ „π∞“π–π“Ø¬»‘≈ªîπºŸâÕÕ°·∫∫°“√· ¥ß ·≈–„π∞“π–ºŸâ· ¥ß
¥—ßπ—Èπ°“√»÷°…“§«“¡§‘¥‡ÀÁπ®“°°≈ÿà¡ºŸâ™¡·≈–ºŸâ √â“ßß“π °Á¬àÕ¡®–„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈Õ—π‡ªìπª√–‚¬™πå ‡ªìπ·π«∑“ß
„π°“√ √â“ß √√§å °“√§‘¥„Àâ·μ°μà“ß ‡æ◊ËÕπ”¡“„™â„Àâ‡À¡“– ¡°—∫ß“ππ“Ø¬»‘≈ªá„πªí®®ÿ∫—π ‚¥¬ºŸâ‡¢’¬π¢Õ
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 √ÿªª√–‡¥Áπ∑’Ë‡ÀÁπ«à“¡’§«“¡ ”§—≠ ‰«â¥—ßμàÕ‰ªπ’È
∫∑°“√· ¥ß¡’§«“¡ ”§—≠Õ¬à“ß¬‘ËßμàÕ°“√ √â“ßß“π™ÿ¥π’È ‚¥¬‡©æ“–‡¡◊ËÕ‰¥â»÷°…“·≈–„°≈â™‘¥°—∫
»‘≈ªîπæ∫«à“ §«“¡Õâ“ß«â“ß∑’Ëπ”¡“„™â‡ªìπ·π«§‘¥À≈—°¢Õß‡√◊ËÕßπ—Èπ »‘≈ªîπ‰¥â¡“®“°°“√¡Õß‡ÀÁπ
‡ªìπ«‘∏’§‘¥Õ¬à“ß‡©’¬∫æ≈—π∑—π∑’ ‡æ√“–‰¡à‰¥â‡μ√’¬¡∫∑°“√· ¥ß‰«â°àÕπ ·μà»‘≈ªîπ‡≈◊Õ°‰ª —ß‡°μ
 ∂“π∑’Ë· ¥ß°àÕπ ·≈â«®÷ß§àÕ¬«“ß·ºπ°“√· ¥ß π—Ëπ∑”„Àâ·π«§‘¥§«“¡Õâ“ß«â“ß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ ¡’æ≈—ß
·Ààß°“√· ¥ßÕÕ°Õ¬à“ß¡À“»“≈μàÕºŸâ™¡ (®‘√“¬ÿ∑∏ æπ¡√—°…å, °“√ ◊ËÕ “√ à«π∫ÿ§§≈, 6 æƒ»®‘°“¬π
2558)
π“Ø¬»‘≈ªá‡√◊ËÕß §«“¡Õâ“ß«â“ß ‡ªìπ°“√· ¥ß∑’Ë·ª≈°„À¡à¡“°‡∑à“‡§¬™¡ ‡æ√“–‡π◊ÈÕÀ“∫Õ°‡≈à“
‡Õ°≈—°…≥å‡©æ“–∫ÿ§§≈ ª√– ∫°“√≥å §«“¡√Ÿâ ÷°μà“ß Ê „ÀâÕÕ°¡“‡ªìπß“ππ“Ø¬»‘≈ªá ·μà∑’Ë
 √â“ß √√§åÕ¬à“ß¡“°°Áπà“®–Õ¬Ÿàμ√ß∑’Ë°“√π”‡√◊ËÕß√“«¢Õßμπ‡Õß¡“μ’·ºà¥â«¬μπ‡Õß §◊Õ„™âμ—«‡Õß‡≈à“‡√◊ËÕß
‚¥¬ª°μ‘®–‡ÀÁπ·π«§‘¥≈—°…≥–π’È∫â“ß·μà‡ªìπ°“√„™â∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ¡“‡≈à“‡ªìπ¿“æ°“√· ¥ß ª√–°Õ∫
°—∫°“√„™â ‘Ëßª√–°Õ∫°“√· ¥ß∑—Èß∑’Ë‡ªìπ ‘Ëß¡’™’«‘μ§◊Õ  ÿπ—¢ ·≈–‰¡à¡’™’«‘μ ‡™àπ ≈Ÿ°‚≈°æ≈“ μ‘° „∫‰¡â
√∂‡¢Áπ ·≈–ºâ“¡ÿâß ‡ªìπß“ππ“Ø¬»‘≈ªá∑’Ë¡’§«“¡≈ßμ—«Õ¬à“ß¡“° ( ∑“»—¬ æß»åÀ‘√—≠, °“√ ◊ËÕ “√
 à«π∫ÿ§§≈, 25 ∏—π«“§¡ 2557 Õâ“ß∂÷ß„π ∏√“°√ ®—π∑π– “‚√, 2557, π. 241)
°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«„π°“√· ¥ß™ÿ¥ §«“¡Õâ“ß«â“ß ∫àß∫Õ°∂÷ß∑—°…–·≈–§«“¡ “¡“√∂¢—Èπ Ÿß¢Õßπ—°· ¥ß
∂÷ß·¡â«à“π—°· ¥ß®–‰¡à‰¥â· ¥ß»—°¬¿“æ∑“ß°“√· ¥ß·∫∫μ–«—πμ°Õ¬à“ßÀ«◊ÕÀ«“ ·μàºŸ â™¡
 “¡“√∂√—∫√Ÿâ·≈–‡¢â“„®¿Ÿ¡‘À≈—ß¢Õß∑—°…–¢Õßπ—°· ¥ß‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß¥’ ‡ÀÁπ‰¥â®“°°“√‡¬◊ÈÕß°√“¬
≈’≈“®“°∑’ËÀπ÷Ëß‰ª ŸàÕ’°∑’ËÀπ÷Ëß ∂÷ß·¡â®–„™â∑à“∑“ß∑’Ë‡√’¬∫ßà“¬ ∏√√¡¥“ “¡—≠ ·μà°Á· ¥ß —≥∞“π¢Õß
∑—°…–∑’Ëπ—°· ¥ß‰¥âΩñ°Ωπ®π™”π“≠¡“·≈â«Õ¬à“ß¥’¬‘Ëß ·≈–¬—ß¡’°“√„™â∑à“∑“ß∑’Ë‡ªìπ°‘®«—μ√ª°μ‘
μ“¡∏√√¡™“μ‘ °Á¬‘Ëß Õ¥§≈âÕß°—∫·π«§‘¥À≈—°¢Õß°“√· ¥ß π—°· ¥ß¡’°≈«‘∏’„π°“√∂à“¬∑Õ¥‡√◊ËÕß
√“«Õ¬à“ß‡À≈◊Õ‡™◊ËÕ ®π°≈“¬‡ªìπß“ππ“Ø¬»‘≈ªá∑’Ë¡’≈—°…≥–‡©æ“–μ—« (∏π–«—≤πå ¡“π–°‘μμ‘, 2557,
π. 4)
°“√ √â“ß‡ ’¬ßª√–°Õ∫°“√· ¥ß∑’Ë„™â∑”πÕß‡æ≈ß ¡’°“√¢—∫√âÕß·∫∫ “°≈ °“√„™â‡æ≈ß∑’Ë∫√√‡≈ß
¥â«¬‡§√◊ËÕß¥πμ√’™‘Èπ‡¥’¬« ∑”„Àâ°“√· ¥ß¡’§«“¡À≈“°À≈“¬ πà“μ‘¥μ“¡Õ¬Ÿàμ≈Õ¥ ·≈–¬‘Ëß ≈—∫°—∫
°“√„™â‡ ’¬ß‡ß’¬∫„π∫“ß¢≥– ‡ªìπ°“√ √â“ß§«“¡°¥¥—π §«“¡Õ÷¥Õ—¥„π™à«ß‡«≈“Àπ÷Ëß„Àâ°—∫ºŸâ™¡
‡æ√“–μâÕß§Õ¬ —ß‡°μ«à“π—°· ¥ß°”≈—ß∑” ‘Ëß„¥∫π‡«∑’ §Õ¬≈ÿâπ«à“®–‡°‘¥Õ–‰√¢÷Èπ„π≈”¥—∫μàÕ‰ª
‡À¡◊ÕπμâÕß°≈—ÈπÀ“¬„®‰ª¥â«¬„π¢≥–∑’Ë‡æ≈ßÀ¬ÿ¥≈ß ·μàæÕ‡æ≈ß°≈—∫¡“∫√√‡≈ß¢÷ÈπÕ’°§√—Èß °Á‰¥â
¿“æ°“√· ¥ß∑’Ë∫àß∫Õ°∂÷ß§«“¡‡Àß“ §«“¡‡ª≈à“‡ª≈’Ë¬« ®÷ß —ππ‘…∞“π«à“°“√„™â‡æ≈ß “°≈¡“∫√√‡≈ß
°Á‡æ◊ËÕ®÷ß √â“ß ∂“π°“√≥å∫“ßÕ¬à“ß∑’Ë‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫π—°· ¥ß«à“Õ¬Ÿà‡¡◊ÕßπÕ° ·≈–°“√„™â§«“¡
‡ªìπ‰∑¬ºà“π‡§√◊ËÕß·μàß°“¬ °ÁÕ“®°”≈—ß∫Õ°«à“§«“¡‡Àß“Õâ“ß«â“ß‰«â‡°‘¥¢÷Èπ ≥ ª√–‡∑»‰∑¬ (√—°…å
 ‘π’ Õ—§√»«–‡¡¶, °“√ ◊ËÕ “√ à«π∫ÿ§§≈, 10 æƒ»®‘°“¬π 2558)
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Õß§åª√–°Õ∫¢Õß°“√· ¥ß∑—ÈßÀ¡¥¡’§«“¡≈ßμ—« ‚¥¬‡©æ“–°“√‡≈◊Õ°„™âÕÿª°√≥åª√–°Õ∫°“√· ¥ß
∑’Ë§“¥‰¡à∂÷ß¡“°àÕπ §◊Õ ‰¡à§‘¥«à“®–¡’ ÿπ—¢®√‘ß Ê ¡“√à«¡· ¥ß¥â«¬  ÿπ—¢°Á· ¥ßÕ“°“√ª°μ‘¢Õß¡—π
„π¢≥–∑’Ëπ—°· ¥ß°Á°”≈—ß· ¥ß∫∑∫“∑Õ¬à“ß¡’ ¡“∏‘ ‡°‘¥‡ªìπ¿“æ¢—¥·¬âß°—π√–À«à“ß¡πÿ…¬å·≈– —μ«å
√«¡∂÷ß°“√„™â≈Ÿ°‚≈°¢π“¥„À≠à¡“° ·≈–π—°· ¥ß°Á·∫°‰«â∫π∫à“ ·≈â«∑”∑à“∑“ß‡¥‘π‰ªÕ¬à“ß∑ÿ≈—°
∑ÿ‡≈ ≈—∫°—∫√“∫√◊Ëπ °Á¬‘Ëß∑”„Àâ‡¢â“„®·π«§‘¥¢Õß°“√· ¥ß‰¥âÕ¬à“ß™—¥‡®π¢÷Èπ ‡ÀÁπ¡ÿ¡¡Õß·≈–«‘∏’π”
‡ πÕº≈ß“ππ“Ø¬»‘≈ªáÀ≈—ß ¡—¬„À¡à¢Õß»‘≈ªîπ‰¥âÕ¬à“ß¥’ ( À–‚√®πå °‘μμ‘¡À“‡®√‘≠, °“√ ◊ËÕ “√
 à«π∫ÿ§§≈, 1 æƒ»®‘°“¬π 2558)
6.  √ÿª
°“√ √â“ß √√§åπ“Ø¬»‘≈ªá ™ÿ¥ §«“¡Õâ“ß«â“ß ‡ªìπß“ππ“Ø¬»‘≈ªá∑’Ë¡’≈—°…≥–‡©æ“–Õ’°°“√· ¥ßÀπ÷Ëß
®—¥‡ªìπ√Ÿª·∫∫ß“ππ“Ø¬»‘≈ªáÀ≈—ß ¡—¬„À¡à À√◊Õ∑’Ë√Ÿâ®—°°—π„ππ“¡«à“ ‚æ ‚¡‡¥‘√åπ¥ä“π´å (post-modern dance)
‰¥â®—¥°“√· ¥ß¢÷Èπ„πª√–‡∑»‰∑¬ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 1- 2 μÿ≈“§¡ æ.». 2557 ≥ ÀÕ»‘≈ª«—≤π∏√√¡·Ààß°√ÿß‡∑æ¡À“π§√
¿“¬„μâ·π«§‘¥∑’ËμâÕß°“√∫Õ°‡≈à“‡√◊ËÕß√“«§«“¡Õâ“ß«â“ß ‚¥¥‡¥’Ë¬« ·≈– ‘ÈπÀ«—ß¢Õß®‘μ«‘≠≠“≥¡πÿ…¬å ‚¥¬∂Ÿ°
¿“æ∑’Ë 2 °“√· ¥ßπ“Ø¬»‘≈ªáÀ≈—ß ¡—¬„À¡à ™ÿ¥ §«“¡Õâ“ß«â“ß
∑’Ë¡“: ‡ø´∫ÿä°§≥–≈–§√·Ààß¡À“«‘∑¬“≈—¬°√ÿß‡∑æ (BU Theatre Company)
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∂à“¬∑Õ¥ºà“πÕß§åª√–°Õ∫∑“ß¥â“ππ“Ø¬»‘≈ªáÕ¬à“ß‡À¡“– ¡≈ßμ—« ·μà≈–Õß§åª√–°Õ∫°Á¡’§«“¡À¡“¬·≈–
®ÿ¥ª√– ß§å∑’Ë‡≈◊Õ° √â“ß √√§å¢÷ÈπÕ¬à“ß¡’‡Àμÿº≈ Õ“®„Àâ§«“¡ ”§—≠¡“°∫â“ßπâÕ¬∫â“ß·μ°μà“ß°—πÕÕ°‰ª ·μà
∑—ÈßÀ¡¥¬àÕ¡¡’º≈μàÕ¿“æ√«¡¢Õß°“√· ¥ß∑”„Àâ‡°‘¥‡ªìπ‡Õ°¿“æ¢Õßß“ππ“Ø¬»‘≈ªá ´÷Ëß®–¢“¥Õß§åª√–°Õ∫
„¥‰ª‡ ’¬¡‘‰¥â Õ¬à“ß‰√°Á¥’„π∞“π–∑’ËºŸâ‡¢’¬π∫∑§«“¡‰¥â¡’ª√– ∫°“√≥å„π°“√√—∫™¡°“√· ¥ß‡√◊ËÕß¥—ß°≈à“«¥â«¬
μπ‡Õß¡“·≈â« ª√–°Õ∫°—∫°“√‰¥â√—∫§«“¡Õπÿ‡§√“–Àå®“°π“Ø¬»‘≈ªîπ§◊Õ π√“æß…å ®√— »√’  ”À√—∫°“√„Àâ
¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‡°’ Ë¬«¢âÕß°—∫°“√· ¥ßÕ¬à“ß‡ªìπ°—π‡Õß ∑”„ÀâºŸâ‡¢’¬π‡°‘¥ª√–‡¥Áπ∑’Ë®–¢ÕÕ¿‘ª√“¬‚¥¬ —ß‡¢ª 3
ª√–‡¥Áπ¥â«¬°—π§◊Õ
ª√–‡¥Áπ·√° √Ÿª·∫∫°“√π”‡ πÕß“ππ“Ø¬»‘≈ªáÀ≈—ß ¡—¬„À¡à„πª√–‡∑»‰∑¬ ‡ªìπ∑’Ë∑√“∫°—πÕ¬Ÿà·≈â«
«à“ß“ππ“Ø¬»‘≈ªáÀ≈—ß ¡—¬„À¡à∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„πª√–‡∑»‰∑¬π—Èπ ª√“°Ø„Àâ‡ÀÁπÀ√◊Õ√—∫™¡ºà“πß“π· ¥ß„πª√‘¡“≥
∑’ËπâÕ¬¡“°‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫π“Ø¬»‘≈ªá °ÿ≈Õ◊Ëπ ¥—ßπ—Èπª√– ∫°“√≥å„π°“√√—∫√Ÿâ¢à“« “√ À√◊Õ§«“¡‡¢â“„®‡°’Ë¬«°—∫
π“Ø¬»‘≈ªáÀ≈—ß ¡—¬„À¡à®÷ß‰¡à™—¥‡®πμ“¡‰ª¥â«¬ π—°‡√’¬π π—°»÷°…“ π“Ø¬»‘≈ªîπ μ≈Õ¥®π§√ŸÕ“®“√¬å„π
 ∂“π»÷°…“∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫π“Ø¬»‘≈ªá §«√„Àâ§«“¡ π„®°—∫√Ÿª·∫∫π“Ø¬»‘≈ªá¥—ß°≈à“«‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ ∂÷ß·¡â«à“º≈
ß“π¥—ß°≈à“«®–¡’§«“¡‡¢â“„®∑’Ë¬“° ·μà‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“∂÷ß°√–∫«π°“√·≈–«‘∏’°“√π”‡ πÕ·≈â«  “¡“√∂π”‰ª
∫Ÿ√≥“°“√°—∫ß“ππ“Ø¬»‘≈ªáÕ◊Ëπ Ê ‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß¥’ ‡æ’¬ß·μà«à“°“√º ¡º “π·≈–∫Ÿ√≥“°“√‡À≈à“π—Èπ ®”‡ªìπ∑’Ë
®–μâÕß»÷°…“ß“πμâπ·∫∫Õ¬à“ß≈÷°´÷Èß
ª√–‡¥Áπ∑’Ë Õß  “√– ”§—≠∑’Ëπ”‡ πÕ„π°“√· ¥ß ‡π◊ËÕß®“°‡≈à“‡√◊ËÕß√“«¢Õß§«“¡Õâ“ß«â“ß §«“¡Õ“¥Ÿ√
¢Õß¡πÿ…¬å∑’Ë¡’μàÕ‚≈° §«“¡‡Àß“∑’Ëºà“π‡¢â“¡“„π™’«‘μ ‡ªìπμâπ ‡ÀÁπ‰¥â«à“‡ªìπ·π«§‘¥·∫∫ ¡—¬„À¡à∑’Ë¡’°“√‡≈à“
‡√◊ËÕß®‘μ«‘≠≠“≥°Á¥’ °“√π”‡ πÕ§«“¡√Ÿâ ÷°¢Õß»‘≈ªîπ°Á¥’ ‡ªìπ°“√· ¥ß “√– ”§—≠∑’Ë§«√»÷°…“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡„π
Õπ“§μ ‡æ√“–«à“ªí®®ÿ∫—π·π«∑“ß¢Õß°“√ √â“ß √√§åπ“Ø¬»‘≈ªáπ—Èπ ¡—°‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫§«“¡√Ÿâ ÷°¢Õß¡πÿ…¬å‡ªìπ
æ◊Èπ∞“π ‰¡àπ‘¬¡π”‡ πÕ‡√◊ËÕß√“«®“°‡∑æπ‘¬“¬À√◊Õπ‘∑“πª√—¡ª√“
ª√–‡¥Áπ∑’Ë “¡ ≈—°…≥–°“√„™âÕÿª°√≥åª√–°Õ∫°“√· ¥ß À√◊Õ°“√®—¥«“ßÕß§åª√–°Õ∫°“√· ¥ß∑’Ë
¡’™‘Èπ à«π¢—¥·¬âß°—π ·μà„Àâ§«“¡‡ªìπ‡Õ°¿“æ ´÷Ëß«‘∏’°“√¥—ß°≈à“«∂◊Õ‡ªìπÕ—®©√‘¬¿“æ¢Õßπ“Ø¬»‘≈ªîπ∑’Ë®–‡≈◊Õ°
„™â·≈–ÕÕ°·∫∫ ‘Ëß¢Õß‡À≈à“π—Èπ„Àâ‡°‘¥§«“¡°≈¡°≈◊πÕ¬à“ß‰√ ·¡â«à“Õÿª°√≥å∫“ßÕ¬à“ß®–‡ªìπ ‘Ëß∑’ËºŸâ™¡‰¡à§“¥
§‘¥«à“®–‰¥â‡ÀÁπ ‡™àπ  ÿπ—¢∑’Ë¡’™’«‘μ ·≈–‡¡◊ËÕ ÿπ—¢‡§≈◊ËÕπ‰À«‚¥¬∑’Ëπ“Ø¬»‘≈ªîπ‰¡à‰¥â§“¥§‘¥¡“°àÕπ °Á “¡“√∂
®—¥°“√·≈–·°â‰¢ ∂“π°“√≥å‡©æ“–Àπâ“‰¥âÕ¬à“ß¥’‡¬’Ë¬¡ ®“°≈—°…≥–¥—ß°≈à“«· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“ «‘∏’°“√∫√‘À“√
®—¥°“√· ¥ß °Á¡’ à«π ”§—≠μàÕ°“√ √â“ß √√§åπ“Ø¬»‘≈ªá ·≈–∑”„Àâ‡ÀÁπ«à“π“Ø¬»‘≈ªîπ™ÿ¥¥—ß°≈à“«¡’§«“¡
 “¡“√∂√Õ∫√Ÿâ§√Õ∫§≈ÿ¡∑—Èßπ“Ø¬»‘≈ªá·≈–°“√®—¥°“√
Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡ ·¡â«à“ß“ππ“Ø¬»‘≈ªáÀ≈—ß ¡—¬„À¡à„πª√–‡∑»‰∑¬®–¡’„Àâ™◊Ëπ™¡‰¥âÕ¬à“ß®”°—¥ ·μà°Á‰¡à
‰¥âÀ¡“¬§«“¡«à“‡ªìπ‡√◊ËÕß¬“°‡°‘π§«“¡ “¡“√∂¢Õß»‘≈ªîπ„πªí®®ÿ∫—π∑’Ë®– √â“ß √√§å„Àâ‡ªìπ√Ÿª∏√√¡‰¥â ‚¥¬
‡©æ“–‡¡◊ËÕ¡’°“√»÷°…“·π«∑“ß °√–∫«π°“√§‘¥ ·≈–°“√®—¥Õß§åª√–°Õ∫ ¥—ß∑’ËºŸâ‡¢’¬π‰¥âπ”‡ πÕ‰«â¢â“ßμâππ’È·≈â«
°Á‡™◊ËÕ‰¥â«à“®–‡ªìπÕ’°™ÿ¥§«“¡√ŸâÀπ÷Ëß„π°“√ √â“ß·√ß∫—π¥“≈„®„Àâ°—∫π—°‡√’¬π π‘ ‘μπ—°»÷°…“ π“Ø¬»‘≈ªîπ À√◊Õ
ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß„π·¢πßμà“ß Ê ‡°‘¥§«“¡‡¢â“„®°“√· ¥ß™ÿ¥ §«“¡Õâ“ß«â“ß Õ—π‡ªìπ·π«∑“ß∑’Ë®– √â“ßß“ππ“Ø¬
»‘≈ªá √â“ß √√§åμàÕ‰ª„π¿“¬¿“§Àπâ“
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